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List of . . . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE PUBLICATIONS 
THE following publications are available on application from the Department of 
Agriculture. 
Most of the bulletins listed are reprints from the Journal of Agr icul ture and are 
free of charge (except where a price is stated). The date of original publication 
of reprints is stated to faci l i tate reference to bound volumes of the Journal. 
Bulletins may be obtained by applying to the enquiry counters of the Department 
of Agriculture in Treasury Buildings, Cathedral Ave., Perth or Jarrah rd., South Perth, 
and District Off ices of the Department, or by wri t ing to the Department of Agriculture, 
Jarrah Rd., South Perth. Bullet in numbers should be quoted when ordering by letter. 
These publications are free to farmers and in l imited quantities to members of 
the public seeking specific advice. They wil l not be issued to students for school project 
purposes; publications for school projects wi l l only be supplied through the Education 
Department. 
BEES 
2410 Ant Proofing the Apiary—Jan., 1957. 
3038 Bee Farming—Honey Flora of W.A.-
3108 An introduction to beekeeping— 
3109 Brood Diseases of Bees— 
3298 Training in B e e k e e p i n g -
Evicting bees from Houses— 
3354 The Economics of Beekeeping— 
3464 The Hive (50c)— 
CATTLE 
Beef Cattle 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July. 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1957. 
2495 Weight Trends in Fattening Cattle—Nov., 1957. 
2611 Mineral Supplements for Stock in Pastoral Areas 
—Jan., 1959. 
2825 Beef Growth Rate Studies—Dec, 1960. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas—Aug., 1961. 
3083 Beef Cattle in W.A.—Feb.. 1963. 
3087 Well Designed Cattle Yards—Mar., 1963. 
3233 The Importance of Milk Production in Beef Cattle 
—June, 1964. 
3275 An Assessment of Cattle Husbandry Problems in 
W.A.—Dec, 1964. 
3336 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 1—May, 1965. 
3340 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 2—June, 1965. 
3349 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 3—July, 1965. 
3358 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 4—Aug., 1965. 
3379 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 5—Oct., 1965. 
3405 Sheep or Beef Cattle—Feb., 1966. 
3445 Beef Cattle and Production in W.A.—Aug., 1966. 
3466 Baby Beef Production In W.A.—Nov., 1966. 
Dairy Cattle 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2243 Phosphorus Supplements for Dairy, Cows—Mar. 
1955. 
2244 Rearing Calves Without Milk—Mar., 1955. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1958. 
2585 Twin Calves and Infertility—How Freemartins 
Occur—Nov., 1958. 
2619 Rearing Orphan Animals— 
2761 The Problem of Low Solids-Not-Fat in M i l k -
June, 1960. 
2887 Identical Twins—A Valuable Aid to Animal Hus-
bandry Research—May, 1961. 
2934 Selecting a Herd Sire—Oct., 1961. 
3467 Animal Husbandry Research at Bramley—Nov., 
1966. 
2961 Some Factors Affecting Composition of Milk— 
Jan., 1962 
2962 Balanced Rations for Dairy Cows—Jan., 1962. 
3001 Culling Dairy Cows—May, 1962. 
3301 Cow Hoofs need to be Watched—Feb.. 1965. 
3335 Good Facilities Help T.B. Testing—May, 1965. 
3362 Rearing Dairy Calves—Sep., 1965. 
3408 Meadow Hay for the Dairy Herd—Feb., 1966. 
3411 Stocking Rates with Growing Cattle at Wokalup 
Research Station—Mar., 1966. 
3412 The First Tear of a Cattle Stocking Rate Trial 
at Pardelun—Mar.. 1966. 
3447 Rules of W.A. Pure Bred Dairy Cattle Production 
Recording Scheme—Aug.. 1966. 
3516 Feeding Urea to Dairy Cows—July, 1967. 
3534 Cattle Stocking Rates in a Higher Rainfall Area 
—Oct., 1967. 
Diseases—General 
2121 Infectious Keratitis (Pinkeye) in Cattle—Jan., 
1954. 
2217 Foot Rot (Foul Foot) of Dairy Cattle—Nov., 1954. 
2277 Brucellosis of Cattle—July. 1955. 
2375 Leptosporosis (Redwater) in Calves—Sep.. 1956. 
2398 Tuberculosis—Nov., 1956. 
2404 Warts on Cattle—Nov.. 1956. 
2526 Blackleg in Cattle—Mar., 1958. 
2530 Cobalt Deficiency of Stock in Busselton-Augusta 
—Mar.. 1958. 
2650 Cobalt Deficiency in Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
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2682 Copper and Cobal t Deficiency of Livestock in W.A. 3047 
—Nov., 1959. 
2716 Zamia Pa lm Poisoning—Feb., 1960. 3054 
2320 Milk Fever in t h e Dairy Cow—Nov., 1960. 
2983 Chemical Po ison ing in Animals IV—Phosphorus 3099 
—Mar., 1962. 
2029 Vibriosis—A Major cause of Infer t i l i ty i n our 
Dairy Herds—July, 1962. 3124 
3056 Cobal t—Its use t o control Wast ing Disease—Nov., 3250 
1962. 
3142 Acetonaemia in Dairy Cows—Aug., 1963. 3250 
3181 Bracken F e r n Poisoning in Ca t t l e—Dec , 1963. 
3193 I n t e r n a l Paras i tes of Catt le—Feb., 1964. 2351 
3252 Lice on Cat t le Sep., 1964. 
3330 Mast i t i s—Par ts 1, 2, 3—Mar., Apl., May, 1965. 3261 
3389 Calfhood Diseases—Dec, 1965. 3262 
3435 Mastitis—Modified t ea t cups—June , 1966. 3418 
3454 Coccidiosis of Calves—Sep., 1966. 
3455 Salmonel la Infec t ion in F a r m Animals—Sep., 1966. 3419 
Root Diseases in Whea t on Clover Ley—3. The 
Effect of Seeding Rate—Sep. , 1962. 
Root Diseases in W h e a t on Clover Ley—4. T h e 
Seed Bed Prepara t ion—Oct . , 1962. 
Bare P a t c h a n d Poor Emergence of Cereals— 
Factors u n d e r Inves t igat ion—4. Qual i ty of Seed 
Apl., 1963. 
Septoria Leaf Blo tch of O a t s — J u n e , 1963. 
Take-al l of Whea t on t h e Esperance Downs— 
Aug., 1963. 
Take-al l of Whea t on t h e Esperance Downs—The 
Effect of Mul t ip le Cropping—Sep. , 1964. 
Take-al l of W h e a t on t h e Esperance Downs—The 
Effect of Ni t rogenous Fert i l isers—Sep., 1964. 
S tem R u s t of Wheat—Oct . , 1964. 
Take-al l Disease of Wheat—Oct . , 1964. 
Septoria Leaf Spot and G l u m e Blo tch of Whea t 
Apl., 1966. 
S u m m e r a n d A u t u m n Rainfa l l in Rela t ion t o 
epidemics of W h e a t S t e m Rus t in W.A.—Apl., 1966. 
CEREAL CROPS 
2142 T h e Basic Pr inc ip les of Whea t Market ing— 
2509 Manganese Deficiency in t h e Cereal-Growing 
Dis t r ic ts—Jan. , 1958. 
2524 Maize for Fodde r or Grain—Mar., 1958. 
2658 G r o w t h Stage i n Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2802 Some Fac tors affecting t h e Bak ing Qual i ty of 
Wheat—Oct. , 1960. 
2874 Use of Ni t rogenous Fert i l isers for Cereal Gra in 
P roduc t ion in W.A.—Apl., 1961. 
2913 A Calendar of F a r m i n g Opera t ions for Cereal and 
Sheep Areas of W.A.—Aug., 1961. 
2977 F a r m i n g w i t h o u t Fallow—Mar., 1962. 
2990 Successive Crops In a Clover Ley Rotat ion—Aal. , 
1962. 
2993 Trace E lemen t s for Cereal Crops and Pastures— 
Apl., 1962. 
3026 T h e Effect of Ti l lage I m p l e m e n t s on Cereal Yields 
—July . 1962. 
3111 Deep Sowing of Whea t—The Effect on Root 
Systems—May, 1963. 
3165 H i n t s on Sampl ing P r e m i u m W h e a t Crops—Nov., 
1963. 
3173 I r o n Deficiency of Oa t s in t h e Lower South-Wes t 
Nov., 1963. 
3259 W h e a t Breeding a n d Variety Tr ia ls 63-64—Oct., 
1964. 
3266 Recommended W h e a t Varieties, 1965—Nov., 1964. 
3272 Oat Variety Tr ia ls , 1962 and 1963—Dec, 1964. 
3273 Linseed Variety Tr ia l s , 1963-64 season—Dec, 1964. 
3286 Recommended Barley Varieties, 1965—Jan., 1965. 
3287 Barley Variety Tr ia ls , 1962-63—Jan., 1965. 
3288 Recommended Oat Varieties, 1965—Jan., 1965. 
3356 Ma in t a in ing t h e Qua l i ty of W.A.'s Oat Harvest— 
Aug.. 1965. 
3371 P r e m i u m Whea t in W.A.—Oct., 1965. 
3372 W h e a t Qual i ty Surveys In W.A.—Part 1—Oct., 1965. 
3373 W h e a t Qual i ty Surveys In W.A.—Part 2—Oct., 1965. 
3374 Barley Variety Trials . 1964—Oct., 1965. 
3381 Recommended W h e a t Varieties, 1966—Nov., 1965. 
3390 Molybdenum Increases Cereal Yields on Whea t -
be l t Sc rubp la in—Dec , 1965. 
3416 Cereal Variety Test ing—a New Approach—Apl., 
1966. 
3424 Cul t ivat ion—Does Has te m e a n waste?—May, 1966. 
3490 Recommended Cereal Varieties, 1967—Mar., 1967. 
3500 T h e Effect of S t raw on t h e Emergence of Wheat 
Seedlings—Apl., 1967. 
3529 Cereal Yield Tes ts in 1966—Sep., 1967. 
3530 Variet ies and T ime of Sowing—Sep., 1967. 
35"<1 W h i c h Cereal Gives t h e Best Return?—Sep. , 1967. 
3538 Recommended W h e a t Varieties, 1968—Nov., 1967. 
3543 R e c o m m e n d e d Barley and Oat Varieties for 1968 
— D e c . 1967. 
3544 Swan Oa t s—Dec , 1967. 
DAIRYING 
2132 The Babcock Tes t for t h e E s t i m a t i o n of B u t t e r f a t 
in Milk a n d Cream—Mar. , 1954. 
2376 Modern Silage Making—Sep., 1956. 
2405 Electric Fences on Dairy Farms—Nov., 1956. 
2731 Record-Keeping on Dairy Farms—Mar. , 1960. 
2761 The Problem of Low So l ids -no t -Fa t in Milk— 
J u n e , 1960. 
2844 Let 's Look at Dairying—Jan. , 1961. 
2886 Antibiot ics a n d Ster i l isers In t h e Dairy I n d u s t r y 
—May, 1961. 
2937 Herr ingbone Dairies—Oct.. 1961. 
2950 Antibiot ic Residues In Milk—Nov., 1961 
2961 The Composi t ion of Milk—Jan. , 1962. 
3008 Detergents for t h e Dairy F a r m — J u n e , 1962. 
3027 Dairy Hygiene—July, 1962. 
3028 Modified Copper Hot W a t e r System—July, 1962. 
3062 Water Cooling Towers for Cooling Milk on t h e 
Dairy Farm—Nov., 1962. 
3086 Chemical Steri l isers in t h e Dairy Indus t ry—Feb. , 
1963. 
3103 Some Advances in Milking Shed Ins t a l l a t ions and 
Techniques—Apl. , 1963. 
3104 Saving Time on t h e Dairy Farm—Apl. , 1963. 
3116 Marker Dyes in Antibiot ics—May, 1963. 
3127 Test for Detec t ing Sub-Cl tn lca l Mas t i t i s—June , 
1963. 
3179 Milking R o u t i n e — D e c , 1963. 
3186 Mul t i -T imer for Milking S tud ies—Jan . , 1964. 
3248 Silage Making In t h e Lower-South-West—Aug. , 
1964. 
3249 Dairy F a r m i n g in t h e Busse l ton-Margare t River 
Distr icts—Part 1. S tage of Development—Sep. , 
1964. 
3290 Dairy F a r m i n g in t h e Busse l ton-Margare t River 
Distr icts—Part 2. S tocking R a t e and Produc t ion 
—Jan., 1965. 
3291 Recording Figures are n o check on Factory 
Re tu rns—Jan . , 1965. 
3300 Dairy F a r m i n g in t h e Busse l ton-Margare t River 
District—Feb., 1965. 
3313 Dairy F a r m i n g In t h e Busse l ton-Margare t River 
Distr ict—Part 2—Mar., 1965. 
3318 Seed and Supe r Ra t e s for New Dairy Pas tures— 
Apl., 1965. 
3331 Milking Mach ine Efficiency and Shed Husbandry 
Practices—May. 1965. 
3332 Copper In W.A. But ter—May, 1965. 
3410 Designing Dairy F a r m Premises— 
3427 Skim Milk—May, 1966. 
3429 P lann ing a Dairy Farm—May, 1966. 
3521 Grade Herd Recording 63-64. 64-65— 
3524 Choking of Milking Mach ine Pulsators—Aug., 1967. 
Pests and Diseases 
2760 Insec t s a n d Mites F o u n d At tacking Cereal Crops 
in W.A.—June, 1960. 
2869 Bare P a t c h and Poor Emergence of Cereals Pa r t 1 
—Seed Trea tmen t—Mar . , 1961. 
2875 Bare P a t c h and Poor Emergence of Cereals—Part 2 
—Depth of Plant ing—Apl. , 1961. 
2998 Yellow Dwarf Disease of Cereals—May, 1962. 
3034 Fros t I n ju ry of Wheat—Aug. , 1962. 
3043 Downy Mildew of Wheat—Aug. . 1962. 
DOGS 
2004 Tra in ing a Sheep Dog—July, 1952. 
2290 S t rychn ine Poisoning in Dogs—Sep., 1955. 
2292 Distemper in Dogs—Sep.. 1955. 
2435 Hydatid Disease—Mar., 1957. 
2717 How Much Food Should I give m y Dog?—Feb., 
1960. 
2866 Chemical Poisoning in Animals (Arsenic)—Mar., 
1961. 
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FERTILISERS AND PLANT NUTRITION 
2096 Soil Analysis—Sep., 1950. 
2414 Molybdenum for Sub . Clover—Jan., 1957. 
2509 Manganese Deficiency i n Cereal Growing Distr ic ts 
Jan . , 1958. 
2817 Bulk Handl ing of Superphosphate—Nov. , 1960. 
2871 Residual value of Trace Elements—Mar. , 1961. 
2929 Potass ium Deficiency i n m e d i u m ra infa l l Areas— 
Sep., 1961. 
3107 Copper, Zinc a n d Manganese Deficiencies in F ru i t 
Trees—Apl., 1963. 
3342 P l an t Nu t r i t i on In W.A.—June, 1965. 
3390 Molybdenum Increases Cereal Yields on W h e a t -
be l t Sc rubp la in—Dec , 1965. 
3499 A Comparls lon of Ni t rogenous Fert i l isers for 
Cereals—Apl., 1967. 
3542 Ferti l isers for t h e Whea tbe l t—Dec , 1967. 
FLOWERS AND GARDENING 
2031 The Glorious Gladiolus—Jan. , 1953. 
2054 Prepara t ion of Rose Beds—May, 1953. 
2118 T h e Budding of Roses—Jan., 1954. 
2304 S t u r t Peas for you r Garden—Nov., 1955. 
2339 Geran iums R e t u r n to Fashion—Mar. , 1956. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2568 Native Legumes for Gardens—Sep. , 1958. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2816 G e r a n i u m Rust—Nov., 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl . , 1961. 
2970 Entv loma Leaf Spot of Engl ish Marigold—Feb.. 
1962. 
3024 Hibiscus Leaf Spot—July, 1962. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sep., 1963. 
3148 Weeds in Lawns—Sep., 1963. 
3162 Bacterial Gall of Oleander—Oct. , 1963. 
3216 R u s t of Snapdragons—Apl. , 1964. 
3243 Lawns—Their E s t a b l i s h m e n t a n d Management— 
Aug., 1964. 
3246 Black Spot of Roses—Aug., 1964. 
3277 Flower " G r e e n i n g " and Wi tches ' Broom—Dec, 
1964. 
3344 Root -Bound S h r u b s — J u n e , 1965. 
3369 A Guide to Wlldflower Dis t r ic ts of W.A.—Sep., 
1965. 
3480 O r n a m e n t a l Trees for t h e F a r m Garden—Jan. , 
1967. 
3485 Control of Weeds in Garden Areas—Feb., 1967. 
FRUIT 
General 
2027 Ci t rus Whi te Fly—Jan. , 1953. 
2180 Prepara t ion of F r i u t for Market ing—Sep. , 1954. 
2266 DNC Oil Sprays for Deciduous Frui ts—May, 1955. 
2315 A Lug Box for Picking and S to r ing Fru i t—Jan . , 
1956. 
2386 English Fru i t Tree Rootstocks—Sep., 1956. 
2451 Root Kno t Eelworm Gall Diseases—July, 1957. 
2737 Weed Control i n Vineyards—Apl., 1960. 
2783 Budd ing F r u i t Trees—Aug., 1960. 
2791 Dried F ru i t a n d Meal Insects—Sep., 1960. 
2808 F ru i t I ndus t r i e s in O t h e r Lands—June-Oct . , 1960. 
2899 Orchard Dra inage—June . 1961. 
2963 Armlllaria Root Ro t of F ru i t Trees—Jan. , 1962. 
3014 Orchard P l a n t i n g Sys tems—June , 1962. 
3023 Selection of F r u i t Trees—July, 1962. 
3178 Car ton Packs for G r a n n y S m i t h Apples—Jan., 1964. 
3228 Why Not Take Another Look a t t h e Loquat?— 
J u n e . 1964. 
3241 A Revised List of F ru i t Diseases Recorded in 
W.A.—July, 1964. 
3399 Why Does F r u i t Drop?—Jan. , 1966. 
3407 T h e E l imina t ion of Cul t iva t ion in Apple Orchards 
—Feb., 1966. 
3432 Stonevll le Hor t i cu l tu ra l Research Station—10 years 
of progress—June, 1966. 
3480 How to pickle you r own Olives—June, 1966. 
3551 Local Marke t ing of Ci t rus Frui ts—Feb. , 1968. 
3570 A Survey of S t o n e Fru i t P l a n t i n g s in W.A.—Apl., 
1968. 
Apples and Pears 
2033 Scald in G r a n n y Smi th Apples—Jan., 1953. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—July, 1957. 
2565 Raising Seedling Apple Rootstocks—July, 1958. 
2613 Storage of t h e Granny S m i t h Apple—Jan., 1959. 
2654 Magnesium Deficiency of Apples and Oranges— 
July, 1959. 
2665 Apple I n d u s t r y in W.A.—Sep., 1959. 
2673 "S top-Drop" Sprays for J o n a t h a n Apples—Sep., 
1959. 
2677 Some Exper imen t s on San Jose Scale—Sep., 1959. 
2821 Bi t ter Pit—Nov., 1960. 
2878 The G r a n n y Smith—Apl., 1961. 
3004 Delayed Fol ia t ion in Apple Trees—May, 1962. 
3013 San Jose Scale Control—June, 1962. 
3039 Research Report—Chemical T h i n n i n g of Apples— 
Aug., 1962. 
3042 Wood Ro t t i ng Fungi Associated wi th Dieback in 
Apple Trees—Sep., 1962. 
3151 Pear Scab—Sep., 1963. 
3161 Cross Pol l ina t ion in Apple Orchards—Oct., 1963. 
3202 Apple and Pea r Growing in W.A.—Mar., 1964. 
3268 Modern developments in Bulk Handl ing of Apples 
Nov. 1964. 
3297 The Control of Bi t ter Pit in Apples—Dec, 1964. 
3299 Apple Dieback in W.A.—Feb., 1965". 
3385 Root G r o w t h of Apple Trees—Nov., 1965. 
3386 Leaf Scorch of Apple Trees—Nov., 1965. 
3407 The E l imina t ion of Cul t ivat ion i n Apple Orchards 
—Feb., 1966. 
3442 Some Recen t Developments In t h e Apple Indus t ry 
in West Austral ia—July 1966. 
3451 Chemical T h i n n i n g of Apples—Sep., 1966. 
3471 Stop Drop Sprays for J o n a t h a n and Delicious 
Apples—Dec, 1966. 
3477 Ethoxyquin for the Control of Scald of Granny 
Smi th Apples—Jan., 1967. 
Citrus 
2654 Magnesium Deficiency of Apples and Oranges— 
Sep., 1959. 
2901 Citrus Psorosis—June, 1961. 
3149 Prun ing Ci t rus Trees—Sep., 1963. 
3177 Gum Spots on Citrus Leaves—Dec, 1963. 
3245 Citrus Water Spot—Aug.. 1964. 
3281 Brown Rot of Citrus—Collar Rot of Citrus— 
3398 A Survey of Ci t rus P lan t ings i n W.A—Jaru, 1966. 
3452 Citrus Rootstocks—Sep., 1966. 
3469 Citrus Red Scale Control—Nov., 1966. 
Grapes 
2171 Black Spot of Grapes—July, 1954. 
2289 Hormone Sprays and thei r effects on the set t ing 
yield and vigour of cur ran t grape vines—Sep., 1955. 
2437 Pruning of Grape Vines—May, 1957. 
2737 Weed Control in Vineyards—Apl., 1960. 
2960 Market ing Export Grapes—Jan., 1962. 
3078 Wind-suck of Grapes—Jan., 1963. 
3361 Black Spot a n d Powdery Mildew of Grapes—Sep., 
1965. 
3420 Thrlps Damage of Grapes—Apl., 1966. 
3560 The F u n c t i o n and use of S u l p h u r Dioxide in West 
Aust ra l ian Wine Making—March, 1968. 
Stone Fruit 
2306 The Handl ing Presenta t ion and Storage of Stone 
Fruit—Nov., 1955. 
2489 A Guide t o Harvest ing of P l u m s for Export— 
Nov., 1957. 
2510 Bacterial Canker of Stone Frui ts—Jan. , 1958. 
2593 A Guide t o Harvesting of P l u m s for E x p o r t -
Part 2—Nov., 1958. 
2642 Spray T h i n n i n g of Newcastle Apricots—May, 1959. 
2900 Spray T h i n n i n g of Japanese Plums—June, 1961. 
3078 Crinkle of Plums—Jan. , 1963. 
3144 Rust of S tone Fruit—Aug.. 1963. 
3376 Peach Leaf Curl—Oct., 1965. 
3453 The Care of Young Fru i t Trees—Sep.. 1966. 
Othe. ' Fruits 
2774 Brown Spot of Passion Fruit—Mar. , 1965. 
2872 Banana Cul t iva t ion at Carnarvon—Apl., 1961. 
2910 Strawberry Culture—July, 1961. 
2938 Walnut Growing in the Bickley Valley—Oct., 1961. 
3052 The Papaw—Oct. , 1962. 
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3118 The Mango In W.A.—May, 1963. 
3228 Why not take another look at the Loquat?— 
June, 1964. 
3239 Leaf Spot Diseases of Strawberry—July, 1964. 
3437 Pickling Olives—June, 1966. 
GOATS 
2090 Goatkeeping for Beginners—Sep., 1953. 
2751 Diseases of Goats—May, 1960. 
HINTS FOR THE HANDYMAN 
2186 Farm Butchering—Sep., 1954. 
2422 Farm Fencing Hints—Jan., 1957. 
2463 How t o Make and Use the 90 Deg. V-Notch—July, 
1957. 
2574 Bacon Curing on the Farm—Sep., 1958. 
2730 A Useful Farm-Made Roller—Mar., 1960. 
HORSES 
3253 Horse Problems in the Kimberleys—Sep., 1964. 
INSECTS 
2011 The Control of Mealy Bug on Vines in W.A.—Sep., 
1952. 
2021 Fuller's Rose Weevil—Sep., 1952. 
2083 Insect Pests—Cutworms—July, 1953. 
2115 Vine Leaf Blister Mite—Jan., 1954. 
2127 The Cabbage Moth—Sep., 1954. 
2188 Potato Moth—Sep., 1954. 
2205 Fleas and their Control—Nov., 1954. 
2230 Climbing Cutworm—Jan., 1955. 
2239 Red Spider—Mar., 1955. 
2288 White Wax Scale—Sep., 1955. 
2325 How to Submit Insect Specimens for Identifica-
tion—Feb., 1956. 
2369 Cockroaches and their control—Mar., 1956. 
2395 Codling Moth in W.A.—Nov., 1956. 
2454 Clothes Moths, Carpet Beetles and their Control 
—July, 1957. 
2490 Stored Grain Pests—Nov., 1957. 
2544 Pasture Cockchafers—May. 1958. 
2579 Root Maggot Flies—Sep., 1958. 
2606 Pink Wax Scale—Jan., 1959. 
2655 The Collection and Preservation of Insects—July, 
1959. 
2668 The Mediterranean Fruit Fly—Sep., 1959. 
2684 Potato Moth Control—Nov., 1959. 
2701 Aphides—Jan., 1960. 
2711 Termites or White Ants—Feb., 1960. 
2760 Insects and Mites found Attacking Cereal Crops 
In W.A.—June, 1960. 
2776 Snails and Slugs—July, 1960. 
2784 Grasshoppers and Locusts in W.A.—Aug., 1960. 
2791 Dried Fruit and Meal Insects—Sep., 1960. 
2824 Rice Stem Borers at the Kimberley Research 
Stat ion—Dec, 1960. 
2845 Light Brown Apple Moth—Jan., 1961. 
2867 Insect Pests and their Control—Mar., 1961. 
3013 Control of San Jose Scale—June, 1962. 
3030 Insect Pests of Forests—(1) Wood Boring Beetles 
—July. 1962. 
3058 Insect Pests of Forests—(2) Tussock Moths and 
Bag-Shelter Moths—Nov., 1962. 
3114 Ant Pests In W.A.—May, 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sep., 1963. 
3150 Spraying Guide for Control of Pests and Diseases 
of Fruit Trees—Sep., 1963. 
3174 Webworm Control—Oct., 1963. 
3175 The Webworm—Aug., Sep., Oct.. 1963. 
3178 Insect Pests of Forests— (31 The Tuart Bud Weevil 
and The Gregarious Gall Weevil—Dec, 1963. 
3217 The Red-Legged Earth Mite and the Lucerne Flea 
—May. 1964. 
3292 The Black Beetle—Jan., 1965. 
3293 The Control of Prodenia Litura on Cotton in 
the North-West of W.A—Jan., 1965. 
3343 Thimet for Woolly Aphis Control—June, 1965. 
3420 Thrips Damage of Grapes—Apl., 1966. 
3425 Early Spraying Essential for Webworm C o n t r o l -
May, 1966. 
3433 Organo-Phosphorus Insecticides for Control of 
Red-Legged Earth Mite and Lucerne Flea—June, 
1966. 
3434 Termites or "White Ants"—June, 1966. 
3469 Citrus Red Scale Control—Nov., 1966. 
3501 The Australian Field Cricket—May, 1967. 
3545 The House Fly—Dec, 1967. 
LAND DEVELOPMENT 
2535 Effect of Soil Fungicides and Fumigants on 
Growth of Sub Clover on new Light Land—Mar., 
1958. 
2675 Clearing Sandplain country—Sep., 1959. 
3046 Light Land in Western Australia—Sep., 1962. 
3080 Agriculture on the Esperance Downs—Feb., 1963. 
3140 Agriculture In W.A.—July, 1963. 
3163 Agriculture in W.A.—Preview of future develop-
ment—Oct., 1963. 
3220 Lucerne Establ ishment in the West Midland Sand-
plain—May, 1964. 
3278 The Economic Potential of the Wongan-Ball idu 
Shire—Parts 1 and 2—Mar., 1965. 
3341 Agriculture in W.A.—Farm Populat ion and Land 
Development in W.A.—June, 1965. 
3377 Nodulation of Legumes on New Light Land— 
Part 1—Oct., 1965. 
3378 Nodulation of Legumes on New Light Land— 
Part 2—Oct., 1965. 
3383 Nodulation of Legumes on New Light Land— 
Part 3—Nov., 1965 
3384 Nodulation of Legumes on New Light Land— 
Part 4—Nov., 1965. 
3391 Inoculation and Lime Pelleting of Leguminous 
Seeds—Dec, 1965. 
3443 Agriculture in Williams-West Arthur—July, 1966. 
3527 Agriculture in W.A.—Past, Present and Future— 
Sep., 1967. 
3539 Sheep Programmes for Esperance Settlers with 
Limited Finance—Nov., 1967. 
3546 Land Development in the West Midlands—Jan., 
1968. 
Land Development in Western Australia—New 
Areas. (Duplicated). 
Land Development in The South-Eastern Wheat-
belt. (Duplicated). 
IRRIGATION AND WATER SUPPLIES 
2177 Treating Hard Water—July, 1954. 
2191 Permanent Structures for Irrigation Farms—Sep., 
1954. 
2463 How to Make and Use the 90 deg. V-Notch—July, 
1957. 
2706 The Burnett Control Gate for Irrigation Channels 
—Jan., 1960. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems In the 
Kimberleys—Feb., 1960. 
2834 Water Conservation on the Farm—Jan., 1961. 
2865 Potatoes Sprinkler Irrigated from the Collie River 
—Mar., 1961. 
2943 Salty Seepages can be Productive—Oct., 1961. 
2965 Circular Brick Reservoirs—Jan., 1962. 
2974 Water for Agricultural Purposes In W.A.—1—Aug., 
1962. 
2975 Water for Agriculture—2. Plants for Salty Water 
—Oct., 1962. 
2976 Water for Agriculture—3. Watering Plants with 
Salty Water—Nov., 1962. 
3040 Water for Agriculture—4. Clearing Cloudy or 
Muddy Water—Dec, 1962. 
3077 Land Preparation for Border Irrigation—Jan., 1963. 
3082 Water for Agriculture—5. Salt Poisoning in Live-
stock—Feb., 1963. 
3088 Water for Agriculture—6. Control of Algae In 
Water Supplies—Mar., 1963. 
3097 The Quality of Groundwaters in the Central 
Wheatbelt of W.A.—Apl., 1963. 
3169 Siphon Tubes for Furrow Irrigation in the 
Kimberleys—Nov., 1963. 
3228 Crossings for Channels and Drains in Ord River 
Area—July, 1964. 
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3282 Irrigating Citrus with Saline Water—Jan., 1963. 
3365 How to Measure t h e Capacity of Farm Dams— 
Sep., 1965. 
3473 Irrigation in the South-West—Report on Govern-
ment Controlled Areas, 1965-66—Dec, 1966. 
3491 Pumping and Horsepower—Mar., 1967. 
MISCELLANEOUS 
2285 Agriculture Concerns You—Oct., 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2390 Agriculture in Southern Africa—Nov., 1956. 
2435 Hydatid Disease—Mar., 1957. 
2496 Stone Roller as Mowing Aid—Nov., 1957. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2653 This Elusive Thing Called Horsepower—July, 1959. 
2667 Dosing Farm Animals—Sep., 1959. 
2676 Getting the Best out of Concrete—Sep., 1959. 
2742 Tetanus in Farm Animals—Apl., 1960. 
2818 Facts and Figures—Nov., 1960. 
2852 Baconer Carcass Competitions—Feb., 1961. 
2866 Chemical Poisoning in Animals—1. Arsenic— 
Mar., 1961. 
2883 Blasting Explosives and the Fanner—Apl., and 
May, 1961. 
2891 Chemical Poisoning in Animals—2. Lead—May, 
1961. 
2907 Chemical Poisoning in Animals—3. Prussic Acid 
—July, 1961. 
2957 Avoid Losses from Poison Plants—Dec, 1961. 
2964 Muresk Agricultural College—Jan., 1962. 
2983 Chemical Poisoning In Animals—4. Phosphorus 
—Mar., 1962. 
3018 Loss of Structure in Wheatbelt Soils—July, 1962. 
3060 Agriculture on the Esperance Downs—Feb., 1963. 
3140 Agriculture in Western Australia—July, 1963. 
3163 Agriculture in Western Australia—2. A Preview 
of Future Development—Oct., 1963. 
3185 The Animal Quarantine Service—Jan., 1964. 
Agricultural Regions of Western Australia. 
Rural Industries in Western Australia. 
Esperance Research Station. 
3278 The Economic Potential of the Wongan-Ballidu 
Shire—Feb.-Mar., 1965. 
3341 Agricultural in W.A.—Farm Population and Land 
Development in W.A.—June, 1965. 
3348 The Control of Stock Medicines—July, 1965. 
3431 List of Registered Stock Foods, 1965-66—May, 1966. 
3432 Stoneville Horticultural Research Station—June, 
1966. 
3437 How to Pickle your own Olives—June, 1966. 
3465 List of Registered Stock Foods— 
3472 Ammonium Nitrate Blasting Agent (ANFO) for 
Land Clearing—Dec, 1966. 
3492 Jams and Jellies—Feb.,-Mar., 1967. 
3508 The Problem of Pesticide Residues In Animal 
Products—June, 1967. 
3511 Hydatid Disease In Western Australia—June, 1967. 
3514 Hamel Nursery—July, 1967. 
3522 List of Registered Fertilisers—July, 1967. 
3527 Agriculture in W.A.—Past, Present and Future— 
Sep., 1967. 
3539 Sheep Programmes for Esperance Settlers with 
Limited Finance—Nov., 1967. 
2632 Pasture Management and the Euro Problem i n 
the North-West—May, 1959. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems in the 
Kimberleys—Feb., 1960. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Klmberleys—Feb., 
19600. 
2739 Deferred Grazing—What it May Mean in the 
Mulga Region—Apl., 19600. 
2759 Studies in the Mulga Pastoral Zone—1. The 
Grazing of Wandarrie Grass Associations—June, 
1960. 
2790 A Successful Campaign Against the Euro—Sep., 
1960. 
2798 Water Usage Trials with Bananas on the Gas-
coyne—Oct., 1960. 
2824 Rice Stem Borers at the Kimberley Research 
Station—Dec, 1960. 
2872 Banana Cultivation at Carnarvon—Apl., 1961. 
2912 Rice Growing in the Ord River Valley—Aug., 1961. 
3007 Cotton Growing on the Ord River—June, 1962. 
3052 The Pawpaw—Oct., 1962. 
3074 Irrigating Dry Season Crops in the Ord Valley— 
How to Prepare Land for Sowing—Dec, 1962. 
3169 Siphon Tubes for Furrow Irrigation in the 
Klmberleys—Nov., 1963. 
3176 Commercial Cotton Growing on the Ord River 
Project—Dec, 1963. 
3189 Phosphate Requirements of Rice in the Ord River 
Valley—Jan., 1964. 
3192 Insect Pests of Cotton in the Ord River Irrigation 
Area—Feb., 1964. 
3205 Weaning Lambs under Pastoral Conditions—Mar., 
1964. 
3215 Dry Season Rice Varieties for the Ord River 
Valley—Apl., 1964. 
3238 Crossings for Channels and Drains in Ord River 
Area—July, 1964. 
3247 Range feeding of Cotton By-products in the 
Kimberleys—Aug., 1964. 
3253 Horse Problems in the Klmberleys—Sep., 1964. 
3270 Linseed Growing in the Ord River Valley—Nov., 
1964. 
3280 Opposed disc plough furrows hard Kimberley 
soils—Dec, 1964. 
3293 The Control of Prodenia Litura on Cotton in the 
North West of W.A.—Jan., 1965. 
3338 Kimberley Research Station—Parts 1, 2, 3—Feb., 
Mar. and May, 1965. 
3403 The 1965 Ord River Crop—Jan., 1966. 
3536 Cattel—and the Ord Irrigation Project—Oct., 1967. 
3547 Kimberley Research Station Progress Peport, 1967— 
Sheep in The Mulga Zone (Handbook for 
Pastoralists)). 
3548 The Coconut Palm 
Gascoyne Research Station 
3557 Papaw Varieties for Carnarvon 
OIL SEED AND FIBRE CROPS 
2609 Flax as Rotation Crop in Higher Rainfall Areas 
in Western Australia—Jan., 1959. 
2612 Linen Flax in Western Australia—Jan., 1959. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Kimberleys—Feb.. 
1960. 
2853 Castor Beans—Feb., 1961. 
3270 Linseed Growing in the Ord River Valley—Nov., 
1964. 
3273 Linseed Variety Trials, 1963-64 season—Dec, 1964. 
NORTH-WEST AND KIMBERLEYS 
2087 Fodder Conservation in East Kimberley—Sep., 
1953. 
2111 Buffel Grass—Jan., 1954. 2020 
2131 Peanut Growing on Levee Soils on the Gascoyne 
River—Mar., 1954. 2111 
2194 Station Management—The Value of Deferred 2219 
Grazing—Sep., 1954. 2240 
2198 The Wallaby Menace In the Kimberleys—Sep., 2281 
1954. 2376 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 2391 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 2403 
2519 Productlng Lucerne Hay for North-West Pastoral 2414 
areas—Mar., 1958. 2424 
2540 Seed-Box for Sowing Buffel and Blrdwood Grass 
Seed—May. 1958. 2453 
2610 Mineral Supplements for Kimberley Cattle—Jan., 
1959. 2519 
2611 Mineral Supplement for Stock in Pastoral Areas— 
Jan. 1959. 2524 
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PASTURES AND FODDERS 
The Regeneration and Maintenance of Wimmera 
Ryegrass under Saline Soil Conditions—Nov., 1952. 
Buffel Grass—Jan., 1954. 
Kapok Bush—Nov., 1954. 
Seed Quality—Mar., 1955. 
Spring Sown Oats for Hay—July, 1955. 
Modern Silage Making Sep., 1956. 
Oats and Vetches for Hay and Silage—Nov., 1956. 
Kikuyu Grass—Nov., 1956. 
Molybdenum for Sub. Clover—Jan., 1957. 
Naturalised Clovers of Western Australia—Mar., 
1957. 
More Efficient Use of Pasture for Summer Grazing 
—July, 1957. 
Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
areas—Mar., 1958. 
Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
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2572 P a s t u r e Deve lopment on Pea ty Sands—Sep., 1953. 
2641 K i k u y u R e n o v a t i o n Po in t s for Tyne Cul t iva tors 
May, 1959. 
2669 P roduc ing Good Qual i ty S u b . Clover Seed—Sep., 
1959. 
2714 T h e G e r a l d t o n S t r a in of S u b . Clover—Feb., 1960. 
2739 Deferred Graz ing—What i t May Mean in t h e 
Mulga Region—Apl., 1960. 
2839 B l u e b u s h Seed—Cleaning, Drying a n d Storing— 
Jan . , 1961. 
2851 Tree Lucerne—A Fodder Crop wi th a F u t u r e — 
Feb. , 1961. 
2929 Po tas s ium Deficiency in Medium Rainfal l Areas— 
Sept. , 1961. 
2971 Certified S t r a i n s of Sub. Clover in W.A.—Feb., 
1962. 
2995 Barrell Medics for Eas te rn Whea tbe l t Pas tures— 
May, 1962. 
3057 W i m m e r a Ryegrass—Nov., 1962. 
3199 Es tab l i sh ing Whea tbe l t Pas tures?—Don' t Use a 
Clover Crop—Mar., 1964. 
3220 Lucerne E s t a b l i s h m e n t i n t h e West Midland 
Sandpla in—May, 1964. 
3283 The P roduc t ion of P a s t u r e Seeds—Facts and 
Figures—Jan. , 1965. 
3318 Seed a n d S u p e r R a t e s for New Dairy Pas tures— 
Apl., 1965. 
3363 T h e Natura l i sed a n d Cul t iva ted Annua l Medics— 
of W.A.—Sep., 1965. 
3364 How Valuable is Barley Grass?—Sep., 1965. 
3377 Nodu la t ion of Legumes on new l ight land—Par t 1 
Oct., 1965. 
3378 Nodu la t ion of Legumes on n e w l ight l and—Par t 2 
Oct., 1965. 
3383 Nodula t ion of Legumes on New Light Land— 
P a r t 3—Nov., 1965. 
3384 Nodula t ion of Legumes on New Light Land— 
P a r t 4—Nov., 1965. 
3391 Inocu la t i on a n d Lime Pel le t ing of Leguminous 
Seeds—Dec, 1965. 
3406 I n o c u l a t i o n a n d Pel le t ing of Lupin and Serradella 
Seed—Feb., 1966. 
3408 Meadow Hay for t h e Dairy Herd—Feb., 1966. 
3422 Rose Clover—Apl., 1966. 
3476 R e c o m m e n d a t i o n s for Es t ab l i shmen t of Harbinger 
Medic i n t h e N o r t h e r n Whea tbe l t—Jan . , 1967. 
3478 Legume I n o c u l a n t s for 1967—Jan., 1967. 
3502 TJniwhite Lupin—May, 1967. 
3504 T h e History, Charac ter i s t ics and Po ten t ia l of 
K o n d i n i n Rose Clover—May, 1967. 
3507 Ser rade l la—June , 1967. 
3519 Diseases of Clovers—July, 1967. 
PIGS 
2063 Swill Feeding—May, 1953. 
2109 Cas t r a t ion of Calves a n d Pigs—Jan. , 1954. 
2200 De-Tusk ing Boars—Dec, 1954. 
2508 Diseases of Far rowing Sows—Jan., 1958. 
2626 R o u n d Fa r rowing House Reduces Piglet L o s s e s -
J a n . , 1959. 
2672 V i t a m i n A Deficiency in Pigs—Sep., 1959. 
2728 Feeding Pickled W h e a t to Pigs—Mar., 1960. 
2734 Care of Breeding Sows—Apl., 1960. 
2842 Virus P n e u m o n i a of Pigs—Jan., 1961. 
2852 Baconer Carcass Compet i t ions—Feb. , 1961. 
2888 Sarcopt ic Mange of Pigs—May, 1961. 
2889 Feeding Pigs in t h e Wheatbel t—May, 1961. 
2909 Swine Erysipelas—July, 1961. 
2948 Vibrionic Dysentery of Pigs—Nov., 1961. 
2983 Chemica l Poisoning i n Animals—Phosphorus— 
Mar., 1962. 
3048 St ress Fac to r s in Pig Raising—Sep., 1962. 
3201 Pigs Have a Place in t h e Dairy ing Areas—Mar., 
1964. 
3231 T h e "Levy" Nest—A Useful Aid to Farrowing— 
J u n e , 1964. 
3244 Oedema Disease—Aug., 1964. 
3258 Cont ro l of Lice on Pigs—Oct., 1964. 
3267 Pig Research Projec ts for W.A.—Nov., 1964. 
3327 T h e Baconer Carcass Competi t ion—Apl. , 1965. 
3370 Pig-Pox—Sep. , 1965. 
3409 Piggery Sept ic System—Feb., 1966. 
3427 Sk im Milk—a Valuable Pig Feed—May, 1966. 
3428 M a n u r e Disposal from Piggeries—May, 1966. 
3440 Ind iv idua l Sow Feeders—July, 1966. 
3505 Pig Cas t ra t ion—May, 1967. 
3513 Sow Yards—June , 1967. 
3517 A Guide t o Pig Feeding—July, 1967. 
3518 Sept ic M a n u r e P o n d s a t Lower Kalgan—July, 1967. 
PLANT DISEASES 
2590 A Note on Occur rence of S t u n t Disease in S u b . 
Clover—Nov., 1958. 
2775 W h a t ' s Wrong w i t h t h a t P l a n t — J u l y , 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2941 Plant Diseases i n W.A.—Oct., 1961. 
2991 Root Diseases in Whea t on Clover Ley—1. T h e 
Role of Oats a f t e r Clover Ley—Apl., 1962. 
3100 Foliage Diseases of Lucerne—Apl. , 1963. 
3131 Diseases Recorded on Nat ive P l a n t s , Weeds, Field 
and F ib re Crops i n W.A.—June, 1963. 
3136 Pasmo of Linseed and Flax—July , 1963. 
3279 Supp lemen ta ry List of Diseases Recorded on 
Various Hosts in W.A.—Dec, 1964. 
3326 Slime Moulds—Apl., 1965. 
3360 Root K n o t Eelworm a n d I t s Control—Sep. , 1965. 
3396 Sugar Beet Eelworm on Cauliflowers a n d I t s 
Cont ro l—Dec, 1965. 
3402 Leaf Scorching—Jan. , 1966. 
3481 Supp lemen ta ry List of Diseases Recorded in W.A. 
Jan . , 1966. 
3519 Diseases of Clovers—July, 1967. 
Cereals 
2155 Cereal S m u t Diseases a n d t h e i r Control—May, 
1954. 
2832 Scald of Bar ley—Dec, 1960. 
2902 Net Blo tch of Barley—July, 1961. 
2998 Yellow Dwarf Disease of Cereals—May, 1962. 
3012 Bare P a t c h and Poor Emergence of Cereals— 
3. Crus t ing of t h e Soil Sur face—June , 1962. 
3034 Frost I n j u r y of Wheat—Aug. , 1962. 
3043 Downy Mildew of Wheat—Sep. , 1962. 
3047 Root Diseases in W h e a t on Clover Ley—Sep., 1962. 
3054 Root Diseases in Whea t on Clover Ley—4. Seed 
Bed P repa ra t i on Oct. , 1962. 
3071 Root Diseases in W h e a t on Clover Ley—5. Eva lua -
t ion of Fung ic ida l T r e a t m e n t — D e c , 1962. 
3099 Bare P a t c h and Poor Emergence of Cereals— 
4. Qual i ty of t h e Seed—Apl., 1963. 
3111 Deep Sowing of Whea t—The Effect on Root 
Systems—May, 1963. 
3124 Septoria Leaf Blo tch of O a t s — J u n e , 1963. 
3141 Take-al l of W h e a t on t h e Esperance Downs— 
Aug., 1963. 
3261 Stem R u s t of Wheat—Oct. , 1964. 
3262 Take-All Disease of Wheat—Oct . , 1964. 
3414 Net Blotch of Barley—Mar., 1965. 
3500 The Effect of S t raw on t h e Emergence of W h e a t 
Seedlings—Apl., 1967. 
3512 Cereal Root Ee lworm—June , 1967. 
Fruit 
886 Leaf Spot Diseases of Black Mulberry—Mar. , 1947. 
2444 Stony P i t of Pears—May, 1957. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—May, 1957. 
2510 Bacterial Canke r of S tone Fru i t s—Jan . , 1958. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2648 Crown Gall of F r u i t Trees a n d O t h e r P lan ts— 
Jan. , 1953. 
2774 Brown Spot of Passion F ru i t—Ju ly , 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar. , 1961. 
2901 Citrus Psorosis—June, 1961. 
2915 Shot Hole of S tone Frui t—Aug. , 1961. 
2938 Bacterial Bl ight or Black Spo t of Walnuts—Oct. , 
1961. 
2963 Armillaria Root Rot of F r u i t Trees—Jan. , 1962. 
3042 Wood R o t t i n g F u n g i Associated w t h Dieback in 
Apple Trees—Sep., 1962. 
3072 In te rna l Decl ine of Lemons—Dec , 1962. 
3113 Powdery Mildew of Apples—Resul ts of Recen t 
Spray Trials—May, 1963. 
3144 Rust of S t o n e Frui t—Aug., 1963. 
3150 Spraying Gu ide for Control of Pes ts and Diseases 
of F ru i t Trees—Sep., 1963. 
3151 Pear Scab—Sep., 1963. 
3170 Fig Mosaic—Nov., 1953. 
3177 G u m Spo t s o n C i t ru s Leaves—Dec, 1963. 
3239 Leaf Spot Diseases of S t rawberry—July , 1964. 
3241 A revised list of f rui t diseases recorded in W.A. 
—July, 1964. 
3334 Grease Spo t of Pass ion Frui t—May, 1965. 
3361 Black Spot a n d Powdery Mildew of Grapes— 
Sep., 1965. 
3430 Loquat Diseases—Black Spot a n d Fleck—May, 1966. 
3532 Eelworm Disease of B a n a n a s i n W.A.— 
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Ornamentals POULTRY 
2044 Corm Rot of Gladioli—Apl., 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2757 Root Bound Shrubs—May., 1960. 
2816 Geran ium Rust—Nov., 1960. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl. , 1961. 
3024 Hibiscus Leaf Spot—July, 1962. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3162 Bacterial Gall of Oleander—Oct. , 1963. 
3216 R u s t of Snapdragons—Apl. , 1964. 
3234 Daffodil Eelworm Diseases—June, 1964. 
3255 A Revised list of Diseases of O r n a m e n t a l P lan t s 
Recorded in W.A.—Sep., 1964. 
3277 Flower "g reen ing" a n d Witches ' Broom—Dec , 1964. 
3352 W h i t e R u s t of Gerberas—July, 1965. 
Vegetables 
1044 Vegetable Seed T r e a t m e n t — 
1063 Westral ia. A R u s t Res i s t an t Pole Bean—Sep., 1951. 
2015 Le t tuce Mosaic— 
2084 Spot ted Wilt of Tomatoes—July , 1953. 
2116 Ear ly Blight of Pota toes—Jan. , 1954. 
2214 Ascochyta Bl igh t of Peas—Nov., 1954. 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans— 
2451 Control of R o o t - K n o t Eelworm by Soil Fumiga t ion 
w i th D-D—Mar., 1958. 
2553 P ink Rot of Pota toes—July , 1958. 
2588 Bacter ia l Canker of Tomatoes—Nov., 1958. 
2591 Roo t -Kno t Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
2656 Revised List of Vegetable Diseases Recorded in 
W.A.—July, 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Res is tan t 
Variety—Apl., 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Po ta toes—June , 1960. 
2792 Downey Mildew of Onions—Sep., 1960. 
2814 Sclerotinia Rot of Beans—Nov., 1960. 
2840 Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan. , 1961. 
2857 Control of D a m p i n g Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying for t h e Cont ro l of Celery Leaf 
Spot—2—Feb., 1961. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2885 Leaf Spot of Celery—May, 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm in Vegetables—Sep., 1961. 
2940 Common Bean Mosaic—Oct., 1961. 
2984 Black Rot of Cabbage, Cauliflower and Related 
Plants—Mar., 1962. 
2989 Downy Mildew of Lettuce—Apl., 1962. 
3000 Non-Parasi t ic Diseases of Potatoes—May, 1962. 
3053 Powdery Scab of Potatoes—Oct. , 1962. 
3061 Le t tuce Spot ted Wilt—Nov., 1962. 
3084 Bacterial Sprays for Tomato Bacter ia l Canker— 
—Feb., 1963. 
3090 Black Leg of Cabbage a n d Rela ted Plants—Mar., 
1963. 
3152 Sclerotinia Disease in Vegetables—Sep., 1963. 
3188 Angular Leaf Spo t of Cucurb i t s—Jan. , 1964. 
3195 Cover Spray for Septor ia Leaf Spot of Celery— 
Feb., 1964. 
3223 Septoria Leaf Spo t of Tomatoes—May, 1964. 
3269 Mosaic diseases of Beans—Nov., 1964. 
3294 Blossom End Ro t of Tomatoes—Jan. , 1965. 
3303 Leaf Spot of Celery—Feb., 1965. 
3436 Black Spot of Peas—June , 1966. 
3441 Downy Mildew of Cruclfers—July, 1966. 
3506 Powdery Mildew of Cucurbi ts—May, 1967. 
POISON PLANTS 
2652 P l an t Specimens for Ident i f icat ion—July, 195g. 
2716 Zamia Palm Poisoning—Feb. , 1960. 
2907 Chemical Poisoning in Animals , 3. Prussic Acid 
—July 1961. 
3098 Oxalate Poisoning in Ruminants—Apl . , 1963. 
3181 Bracken Fern Poisoning in Ca t t l e—Dec , 1963. 
3253 Horse Problems i n t h e Klmberleys—Sep., 1964. 
3366 Robina—the false acacia—Sep:. 1965. 
3401 Poison P lan ts in t h e Garden—Jan. , 1966. 
3483 Poison P lan ts of Wes te rn Austral ia 1. Charac -
terest ics of t h e Group—Feb. , 1967. 
3503 Poison P lan t s of Wes te rn Austral ia 2. York Road 
Poison and Box Poison—May., 1967. 
3509 Poison P lan t s of Western Austra l ia 3. Rock 
Poison—June, 1967. 
3535 Poison P lan t s of W.A.—4. Prickly Poison and 
Bullock Poison—Oct., 1967. 
3540 Wate r Blooms—Nov., 1967. 
1057 Muscovy Ducks—Sep., 1951. 
2002 P lann ing Boosts Poul t ry Profits—May, 1952. 
2025 Thin Shelled Eggs-^Jan. , 1953. 
2120 Deep Li t ter for Poultry— 
2138 Blackhead in Turkeys—Mar., 1954. 
2190 Infect ious Sinusi t i s of Turkeys—Sep., 1954. 
2237 Producing Poul t ry Meat for Profit—Mar., 1955, 
Jan. , 1956. 
2265 Poul t ry Sani tat ion—May, 1955. 
2283 Fowl Pox—July 1955. 
2287 Geese—Notes on Feeding, Breeding and Manage-
ment—Sep. 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2373 Caponising Cockerels—Sep., 1956. 
2401 Seven Factors in Profitable Poul t ry Farming— 
Nov., 1956. 
2423 Teaching Chickens t o Perch—Jan. , 1957. 
2500 A Turkey Raising Exper iement—Jan. , 1958. 
2504 Some Poul t ry Pests—Jan. , 1958. 
2516 Hosehold Poul t ry-Keeping—Jan. , 1958. 
2539 Selecting and Prepar ing Table Poultry— 
2575 The Use of Rock Phosphate from Chr is tmas 
Is land i n Poul t ry Rations—Sep., 1958. 
2629 Incuba to r Hygiene—May, 1959. 
2633 The Place of Clover Meal i n Poul t ry F e e d i n g -
May. 1959. 
2646 Raising Turkeys—Nov., 1950, Nov., 1955. 
2661 Chr is tmas Is land Rock Phospha te in Poul t ry 
feeding tr ials—July, 1959. 
2699 Hold on t o Those Egg Profits—Jan., 1960. 
2729 Bet te r Ra t ions for Broiler Production—Mar., 1960. 
2859 Incubation—Mar. , 1961. 
2860 Worms in Poultry—Mar., 1961. 
2903 Poultry Diseases in W.A.—July, 1961. 
2906 Feeding for Egg Yolk Colour—July, 1961. 
2919 Automat ic Waterers for Day Old Chickens—Sep., 
1961. 
2996 Day Old Fowl Pox Vaccination—May, 1962. 
3035 Chronic Respiratory Disease of Poul t ry in W.A. 
Aug., 1962. 
3121 Chicken Sexing— 
3126 Avian Leucosis a n d Fowl Paralysis—June, 1963. 
3135 Broiler Research—1. Meat S t ra ins for Broiler 
Product ion—July, 1963. 
3164 Pul lorum Tested Poul t ry Flocks, 1963—Oct., 1963. 
3194 Liver Cirrhosis—Feb., 1964. 
3206 Toxic Factors i n Pro te in Supp lemen t s for Poul t ry 
Mar., 1964. 
3254 Pul lorum Tested Poul t ry Flocks, 1964—Sept., 1964. 
3278 First 3-year average report for W.A. r a n d o m 
sample laying test covering 4, 5 a n d 6th t e s t s -
D e c , 1964. 
3295 The Effect of seaweed Meal on Yolk Colour— 
Jan. , 1965. 
3314 Fat igue in Caged Layers—Mar., 1965. 
3315 The Cost of Achieving Egg Yolk Colour—Mar., 
1965. 
3353 The Nutr i t ive Value of Poul try Feed Ingred ien ts 
—July, 1965. 
3359 Control of Lice on Poultry—Aug., 1965. 
3367 Growth of t h e Broiler Indus t ry in W.A.—Sept., 
1965. 
3449 Egg Shell Quali ty— 
3470 Comparisons of Broiler Rations—Nov., 1966. 
3474 Broiler Rations—Value of Commonly-used Prote in 
Supplements—Dec, 1966. 
3479 "Controlled E n v i r o n m e n t " Broiler Houses in 
Western Austral ia—Jan. , 1967. 
3510 Poultry Behaviour as i t affects Management— 
J u n e . 1967. 
3520 Egg Yolk Colour— 
3528 Nutr i t ional Requ i rements of Poultry— 
Pul lorum Tested Stock 1966-67. 
SHEEP HUSBANDRY 
2004 Training a Sheep Dog—July, 1952. 
2186 Farm Butchering—Sep. , 1954. 
2340 Lucerne and Banana Trash for Sheep Feeding— 
Mar., 195C 
2409 Sheep Shear ing Technique—Jan. , 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Catt le— 
July, 1957. 
2499 Grinding Shear ing Combs and Cut ters—Jan. , 1958. 
2600 Woolbranding of Sheep—Nov., 1958. 
2611 Mineral Supp lemen t s for Stock in Pastoral Areas 
Jan. , 1959. 
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2619 Bearing Orphan Animals— 
2705 Lupinosis—Jan., 1960. 
2721 Shearing Shed Design—Mar., 1960. 
2747 Time of Lambing—May, 1960. 
2758 Autumn Lambing Means Autumn Feeding—June, 
1960. 
2762 Famous Sheep Breeds—The Romeny Marsh—June, 
1960. 
2773 Lamb Marking—July, 1960. 
2777 Help Those Lambs to Live—July, 1960. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas of Western Australia—Aug., 1961. 
2955 Selecting and Culling Sheep F locks—Dec 1961. 
3009 Flock Management When Shall I mate Breeding 
Ewes—June, 1962. 
3050 Weaning and Weaner Management—Oct., 1962. 
3055 Muleslng and Tailstripping—Oct., 1962. 
3205 Weaning Lambs under Pastoral Conditions—Mar., 
1964. 
3211 A Simplified Mulesing Crush—Apl., 1964. 
3226 Weighing, Sampling and Measurement Procedures 
for Fleece Measurement—June, 1964. 
3227 The Role of Fleece Measurement in Selecting 
Merino Sheep—June, 1964. 
3236 Mules and Tailstrip Lambs at Marking Time— 
July, 1964. 
3264 Ram Management—Nov., 1964. 
3284 Time of Lambing at Esperance—Jan., 1965. 
3285 A Sheep Management Calendar for Lambing on 
Green Feed—Jan., 1965. 
3310 Mulesing Shears—Mar., 1965. 
3320 Sheep Breeding Problems i n W.A.—The Industry's 
View—Apl., 1965. 
3333 How to Identify Twin-Born Lambs—May, 1965. 
3347 Stocking Rate and Wool Production at Kojonup 
1.—Wether Sheep—July, 1965. 
3355 Sheep Can be More Profitable in the Wheatbelt 
Aug., 1965. 
3357 How to Care for Orphan Lambs—Aug., 1965. 
3400 Twinning Increases Production—Jan., 1966. 
3404 Classing Your Own Clip—Feb., 1966. 
3405 Sheep or Beef Cattle?—Feb., 1966. 
3450 Reproductive Wastage and the Sheep Shortage in 
W.A.—Sep., 1966. 
3457 Stocking Rates on Light Land—Wongan Hills 
Research Station—Oct. 1966. 
3458 The Avondale Stocking Rate Experiment—Oct., 
1966. 
3459 Heavy Rate Set Stocking—Esperance Downs 
Research Station—Oct., 1966. 
3460 Rate of Stocking/Rate of Fertiliser In the Chap-
man Valley—Oct., 1966. 
3461 Continuous Grazing on Rose Clover at North-
ampton—Oct.. 1966. 
3462 Stocking Rates on Cyprus Barren Medic in the 
Northern Wheatbelt—Oct., 1966. 
3463 Stocking Rate and Rate of Superphosphate in a 
Higher Rainfall Area—Oct., 1966. 
3487 The Effects of Shearing Time and Stocking Rate 
on Wool Production—Mar., 1967. 
3526 A Guide to Good Lamb Marking—Aug., 1967. 
Diseases 
2049 Scabby Mouth of Sheep—Dec, 1949. 
2068 Toxic Paralysis (Botul ism) of Farm Animals—Dec , 
1949 
2099 Footrot in Sheep—Nov., 1953. 
2328 The Sheep I tch Mite—Mar., 1956. 
2330 Caseous Lymphadenit is (Cheesy Gland) of Sheep 
Mar., 1956. 
2359 Arthritis in Lambs—May, 1956. 
2468 Hypocalcaemia in Breeding Ewes (Milk Fever, 
Grassy Tetany)—Sep., 1957. 
2563 Pregnancy Toxaemia of Ewes—July., 1958. 
2570 Sheep Nasal Bot—Sep., 1958. 
2650 Cobalt Deficiency in Sheep and Cattle—July, 1959. 
2651 Diseases following upon Lamb-Marking—July, 
1959. 
2769 A Survey of the Incidence of Lupinosis in Sheep 
—July, 1960. 
2894 White Muscle Disease of Sheep—June, 1961. 
3011 Ovine Vibriosis—June, 1962. 
3064 Mycotic Dermatit is ("Lumpy Wool" and Fleece 
Rot of Sheep—Nov., 1962. 
3098 Oxalate Poisoning of Ruminants—Apl., 1963. 
3110 Signs of Infect ious Abortion Diseases in Sheep— 
May, 1963. 
3157 Selenium and Sheep Health—A review of White 
Muscle Disease Invest igat ions in W.A.—Oct., 1963. 
3158 Ovine Listeriosis—Oct., 1963. 
3218 The Control of Infectious Abortion in Sheep— 
May, 1964. 
3236 Mules and Tailstrip Lambs at Marking T i m e -
July, 1964. 
3257 Lice and Keds in Sheep—Oct., 1964. 
3265 Recent Advances In Lupinosis Research—A Pro-
gress Report—Nov., 1964. 
3274 Contagious Ophthalmia (pinkeye) of S h e e p — D e c 
1964. 
3319 Dead Lambs—A Dead Loss—Apl., 1965. 
3321 Why Did these Lambs Die?—Apl., 1965. 
3322 Congenital Abnormalities in Sheep—Apl., 1965. 
3223 Vibriosis in Sheep—Apl., 1965. 
3345 Clover Disease of Sheep in W.A.—July, 1965. 
3382 Starvation in Newborn Lambs—Nov., 1965. 
3387 More Light on Lamb Losses—Dec, 1965. 
3397 Urinary Calculus Disease of Sheep in W.A.—Dec, 
1965. 
3438 Worms in Sheep—The Worms which Infest Sheep, 
W . A . - J u l y 1966. 
3439 Hypocalcaemia in Sheep—July, 1966. 
3468 Enterotoxaemia ("Pulpy Kidney" Disease)—Nov., 
1966. 
3484 Worms in Sheep—2. Seasonal Variations in Worm 
Burdens—Feb., 1967. 
3486 A measure of Clover Infertil ity in Ewes—Mar., 
1967. 
3511 Hydatid Disease i n Western Australia—June. 1967. 
3525 Phalaris Staggers—Prevention by Cobalt Bullets— 
Aug., 1967. 
3533 Worms in Sheep—3. Control of Worms bv Drench-
ing—Oct., 1967. 
SOIL CONSERVATION AND SALT LAND 
Soil Conservation 
1094 Water Erosion Control—No. 1—Mar., 1952. 
2005 Water Erosion Control—No. 3—Desigining contour 
bank systems—July, 1952. 
2014 Water Erosion Control—No. 4 Selecting, making 
and safeguarding waterways and hose U-tube 
level—Sep.. 1952. 
2020 Water Erosion Control—No. 5 Contour Working 
Nov., 1952. 
2133 Roads Erode—Mar., 1954. 
2284 A New Model Hose Level—July, 1955. 
2592 Farm Planning—Soil Erosion Control—Nov., 1958. 
2895 Natural Paddocks Help Soil Conservation—June, 
1961. 
2908 Manage your Rainfall for Maximum Production— 
July, 1961. 
2988 Stilling Coastal Sand Drifts wi th Marram Grass— 
Apl., 1962. 
3075 Plan Tour Own Contouring—Jan., 1963. 
3146 Building Contour Banks with a Road Grader. 
3168 Firebreaks Without Erosion—Nov., 1963. 
3200 Set Stocking has a Place in Soil Conservation 
Farming—Mar., 1964. 
3212 Contour Banks Must be Maintained—Apl., 1964. 
3221 Build Contour Banks with a Disc Plough—May, 
1964. 
3546 Land Development in the West Midlands. 
Salt Land 
2630 Bringing Wheatbelt Salt Land Back into Pro-
duction—May, 1959. 
2928 SoU Salinity in W.A.—Sep. 1961. 
3033 Paspalum Vaglnatum for Salty Seepages—Aug., 
1962. 
3225 Salt Land Survey, 1962—July. 1964. 
3312 Pucclnellia—Outstanding saltland grass—Mar., 
1965. 
3444 The Relationship of Flooding and Saline Water 
Tables—Aug., 1966. 
TRACTOR AND FARM MACHINERY 
1092 A Farm Made Spray for Fruit-Fly Baiting—Mar., 
1952. 
2238 Tractor Service Hints—Points on Battery Main-
tenance—Mar., 1955. 
2466 Tractors Can Kill—July, 1957. 
2496 Stone Roller as Mowing Aid—Nov., 1957. 
2641 Kikuyu Renovation Points for Tyne Cultivators 
—May. 1959. 
2653 This Elusive Thing called Horsepower—July, 1959. 
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TREES OF WESTERN AUSTRALIA 
1078 Karri and Jarrah—Nos. 1 and 2—Jan., 1952. 
1096 Tuart and Ulyarrie—Nos. 3 and 4—Mar., 1952. 
2007 Salmon Gum and Scarlet Pear Gum—Nos. 5 and 
6—July, 1952. 
2015 Gimlet Trees; Pear-Fruited Mallee—Nos. 7, 8, 9— 
Sep., 1952. 
2020 Flat-topped Tate; Brown Mallee; Four-Winged 
Mallet—Nos. 10, 11, 12—Nov., 1952. 
2029 The Coral Flowered Gum; The Lemon Flowered 
Gum; The White Mallee—Nos. 13, 14, 15—Jan., 
1953. 
2038 The Coolabah; The Grey Box—Nos. 16 and 17— 
Mar. 1953. 
2064 Eucalyptus Oleosa; The Red Tingle—Nos. 18 and 
19—May, 1953. 
2082 The Red Box; Forrest's Mallee—Nos. 20 and 21 
July, 1953. 
2123 The Dundas Mahogany; The Gungunnu; The 
Round-leaved Mallet—Nos. 22, 23 and 24—Jan.. 
1954. 
2151 Marrl; Spring Bloodwood; Twin-Leaved Blood-
wood—Nos. 25, 26, 27—May, 1954. 
2169 Four Northern Bloodwoods—No. 28—July, 1954. 
2195 Wollybutt—Gnalnger—Nos. 29 and 30—Sep., 1954. 
2254 Four Bloodwoods from the Klmberleys—Nos. 31, 
32, 33, 34—Mar., 1955. 
2616 Tree Establishment In the Wheatbelt—Mar., 1959. 
2644 Tree Establishment on the Esperance Plains— 
May, 1959. 
2660 Warted Tate; Crowned Mallee; Bulich: Bell-
Fruited Mallee—Nos. 35, 36, 37, 38-^July, 1959. 
2709 Comet Vale Mallee; Woodllne Mallee; The 
Ribbon-Barked Mallee; The Burracoppln Mallee; 
The Cap-Fruited Mallee; The Spearwood Mallee; 
The Apple Mallee; the Goblet Mallee—Nos. 39-46 
Feb., 1960. 
2724 Eight Eucalyptus Trees from Tropical North— 
Long-fruited Bloodwood; Mountain Bloodwood; 
Mount House Box; Yellow Jacket; Mountain 
White-Gum; (Eucalyptus oligantha, Schau.); (Eucalyptus brachyandra, F. Muell.); Variable-
Barked Bloodwood—Nos. 47-54—Mar., 1960. 
2735 Cabbage Gum; Large-Leaved Cabbage Gum; Ghost 
Gum; Rough-leaved Range Gum; Weeping Box; 
Silver-Leaved Box; Kimberley White Gum; Poplar 
Gum—Nos. 55-62—Apl., 1960. 
2755 Yellow-Tingle; Weeping Gum; Kingsmill's Mallee; 
"ooetoun Mallee; Capped Mallee: (Eucalvvtus 
carnabyi, Blakely & Steedman); Tallerack; 
Eucalyptus rnicranthera, F. Muell, ex Benth—Nos. 
63-70—May, 1960. 
2780 Coarse-Leaved Mallee; Desmond Mallee; Eucalyp-
tus falcata, Turcz; Jerdacattup Mallee; "Red-
heart"; Eucalyptus corrugata, Luehmann; Gold-
fields Blackbutt; Stlrckland's Gum, or Goldfields 
Yellow-Flowered Gum—Nos. 71-78—July, 1960. 
2827 Eucalyptus foecunda; The Fluted Horn Mallee; 
The Eastern Goldfields Horned Mallee; Oldfield's 
Mallee—Nos. 79-82—Dec, 1960. 
2846 The Many-Flowered Mallee; Yate; The Grey Gum; (Eucalyptus albida, Maiden & Blakely); Nos. 83-
86—Jan., 1961 
2904 (Eucalyptus kruseana); (Eucalyptus macranda); 
"Mallalie"; The Rose Mallee—Nos. 87-90—July, 
1961. 
2923 The Powdered Barked Wandoo: The Dongara 
Mallee; The Messmate or Stringy bark; The S^urt 
Creek Mallee—Nos. 91-94—Sep., 1961. 
2969 Carne's Blackbutt (Eucalyptus carnei); Cleland's 
Blackbutt (Eucalyptus celandii)—Nos. 95 and 96 
—Feb., 1962. 
3002 The River Gum (Eucalyptus camaldulensis, Dehn.) 
Jutson's Mallee (Eucalyptus celandii)— Nos. 95 and 
96—Feb., 1962. 
3021 The Mottlecah (Eucalyptus macocarpa. Hook.): 
The Bald Island Marlock (Eucalyptus lehmannii, 
Prelss ex Schau.)—Nos. 99 and 100—July, 1962. 
3125 The Salt River Mallet; The Two-Winged Gimlet: 
Eucalyptus burdettiana; The Moort.—Nos. 101-104 
—June, 1963. 
3421 The Kondlnin Blackbutt; Eucalyptus Striatl-
calvx- Eucalyptus Pltycorys; Eucalyptus Cupularis; 
Thick-Leaved Mallee—(Nos. 105, 106, 107, 108, 109) 
—Apl., 1966. 
3482 Index—"Trees of Western Australia"— 
VEGETABLES 
2360 A Guide to Vegetable Growing—Priced 44c posted; 
or 35c over counter— 
2537 Winter Tomato Production—Mar., 1958. 
2584 Vegetable Growing at Carnarvon—Nov., 1958. 
2745 Commercial Vegetable Growing In the Perth 
Metropolitan Area—May, 1960. 
2763 Seed Storage In Relation to Germination—June, 
1960. 
2836 Fertiliser Trials with Potatoes Manjlmup—Jan, 
1961. 
2850 Broom Millet in the Market Garden—Feb., 1961. 
2855 Preparing Vegetables for Market—Feb., 1961. 
28T7 Potato Variety Trial—Apl., 1961. 
2881 A New Type of Seed Bed Cover for the Market 
Garden—Apl., 1961. 
2997 Growing Peas for Canning and Freezing in W.A. 
—May, 1962. 
3005 Onion Seed Production at the Vegetable Research 
Station—May, 1962. 
3022 Care of Autumn and Winter Tomato Crops -
July, 1962. 
3395 Vegetable Seed Treatment—Dec., 1965. 
3456 Survey of Potato Losses in the Field—Sep., 1966. 
3523 Assessment of New Potato Varieties in W.A.— 
Aug., 1957. 
3553 King size Onions not wanted on Local Market— 
Feb., 1968. 
Diseases 
2450 
2656 
2740 
2746 
2765 
2814 
2840 
2857 
2858 
2926 
2989 
3053 
3152 
3188 
3195 
3223 
3396 
3441 
3541 
2223 
2749 
2790 
2803 
2829 
2831 
2838 
2896 
2916 
2982 
3019 
3020 
3096 
3134 
3154 
3196 
3197 
3204 
3230 
3276 
3289 
3311 
3324 
3325 
3328 
3375 
3426 
3498 
3515 
Chocolate Spot of Broad Beans—June, 1943 
A Revised List of Vegetable Diseases Recorded in 
W.A.—July, 1959. 
Mosaic Resistant Cucumber Variety—Apl., 1960. 
Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
Bacterial Wilt of Potatoes—June, 1960. 
Sclerotlnla Rot of Beans—Nov., 1960. 
Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan., 1961. 
Control of Damping Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot—No. 2—Feb., 1961. 
Root Lesion Eelworm in Vegetables—Sep., 1961. 
Downy Mildew of Lettuce—Apl., 1962. 
Powdery Scab of Potatoes—Oct., 1962. 
Sclerotinia Disease in Vegetables—Sep., 1963. 
Angular Leaf Spot of Curcurblts—Jan., 1964. 
Cover Spray for Septoria Leaf Spot of Celery— 
Feb., 1964. 
Septoria Leaf Spot of Tomatoes—May, 1964. 
Sugar Beet Eelworm on Cauliflowers and its 
Control—Dec, 1965. 
Downy Mildew of Cruclfers—July, 1966. 
Bacterial Wilt of Potatoes— 
VERMIN 
Wild Dogs and Dingoes in W.A.—Jan., 1955. 
Free-Feeding for the Control of Rabbits—May, 
1960. 
A Successful Campaign against the Euro—Sep., 
1960. 
Rats and Mice and their Control—Oct., 1960. 
The Success of the Rabbit "Killer" Trials—Dec, 
1960. 
Galah Poisoning—Dec, 1960. 
Local Control of Crows by Trapping—Jan., 1961. 
Poisoning Rabbits from the Air—June, 1961. 
Control of the Emu—Aug., 1961. 
Vermin Control Research In W.A.—Mar., 1962. 
Food for Thought in Rabbit Poisoning—July, 1962. 
Bird Problems and Control In W.A.—July, 1962. 
Rabbit Fumigation—Apl., 1963. 
The Sparrow Invasion of 1962—July, 1963. 
Wallaby Control in the Klmberleys—Sept., 1963. 
The Fox—Feb., 1964. 
Destroy Warrens and Harbourage—Feb., 1964. 
Dingo Control—Organised Ground Baiting Drives 
at Mating Time—Mar., 1964. 
The Sparrow—June, 1964. 
Migratory Movements of Emus and Control Efforts 
—Dec, 1964. 
Explosive Fumigation of Rabbits—Jan., 1965. 
The Starling—Mar., 1965. 
Predators—Lamb Killers or Scavengers?—Apl, 
1965. 
Rabbit Increase—Apl.. 1965. 
Dingo and Wild Dog Destruction— 
Fence out those Rabbits—Oct., 1965. 
Myxomatosis—May, 1966. 
The Indian Crow—Apl., 1967. 
What are Vermin?—July, 1967. 
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WEEDS 
2416 T h e Blackberry or Bramble—Jan. , 1957. 
2618 Mel i lo tus or King Is land Melilot—Mar., 1959. 
2635 Paddy Melon—May, 1959. 
2637 Weed Cont ro l i n Onions—May, 1959. 
2658 G r o w t h Stage In Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2695 Weed Cont ro l in Channels—Nov., 1959. 
2737 Weed Cont ro l i n Vineyards—Apl., 1960. 
2772 Cape Tul ip—July , 1960. 
2879 Hoary Cress—Apl., 1961. 
3049 Mesquite—Sep. , 1962. 
3081 Co t ton Flreweed—Feb., 1963. 
3115 Control of Weeds In Processing Peas—May, 1963. 
3148 Weeds i n Lawns—July, 1963. 
3167 Ske l ton Weed—Nov., 1963. 
3229 Saffron Th i s t l e—June , 1964. 
3232 Weed Control Around t h e Yard—June , 1964. 
I 
I 
3302 Weed Cont ro l i n I r r iga t ion Channels—Feb. , 1965. 
3316 Herbicides for F i rebreaks < ?)—Mar., 1965. 
3337 The Control of Weeds in Orchards—May, 1965. 
3346 Damage Caused by Hormone-L ike H e r b i c i d e s -
July, 1965. 
3350 Gorterla—A recen t ly Recorded Weed—July, 1965 
3351 S t inkwor t—July , 1965. 
3413 The Recen t S tory of Ske l ton Weed—Mar., 1966. 
3417 Linuron—A New Herbicide for Cereal Crops—Apl., 
1966. 
3475 Control of Kucalypt Regrowth—Jan . , 1967. 
3485 Control of Weeds in G a r d e n Areas—Feb., 1967. 
3493 Linuron—Apl. , 1967. 
3494 The Control of Weeds in Cereals—Apl., 1967. 
3495 Control of Doublegee—Apl., 1967. 
3496 Control of Wild Oats—Apl., 196'/. 
3497 Watch O u t for Afghan Thist le—Apl. , 1967. 
Weeds of Wes t e rn Aust ra l ia ($1)— 
ALRA-MANA" FLEECE WEIGHING SCALES 
g g ^TH% ^cHi. g g 
The " A l r a - M a n a " Table Fleece 
Weigher (Aust. Pat. App ln . No. 
6 4 5 0 5 / 6 5 ) (not i l lust.) is a self-
contained uni t , being set on a 
table, gives stabil i ty and accuracy, 
al lowing speedy recording of 
weights. 
Designed by Patterson's Scale 
Industries Pry. Ltd., Manufactur-
ers of Australia's Finest Weighing 
Equipment for Cattle, Sheep, Small 
Animals and Fleece. 
The importance of f leece weighing 
is acknowledged as a very honest 
medium for improv ing wool pro-
duct ion . 
The " A l r a - M a n a " Fleece Weigher 
Roll-Class Table (Aust. Pat. No. 
6 7 , 2 0 9 / 6 5 New Zealand Pat. 
Pending) (on left) has been metic-
ulously pruned to avoid unwanted 
features. 
Hanging Fleece Scales are available with or without stand. 
PATTERSON'S SCALE INDUSTRIES PTY. LTD. 
18 LOVE STREET, BULIMBA, QUEENSLAND, 4 1 7 1 . 
Telephone: 95 4 4 3 8 . Telegrams: Australia. "A l ra -Mana" Brisbane. 
Please cut and post this coupon, add your name and address and post to us for our fu l l y 
instructive leaflet together wi th prices. 
N A M E 
ADDRESS 
W . A . J . 
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